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Latar Belakang dan Tujuan 
Fenitoin merupakan salah satu obat yang digunakan luas pada kasus status 
epileptikus dan sering diberikan sebagai bolus intravena pada terapi lini ke dua 
penghentian kejang. Hepatotoksisitas adalah salah satu efek fenitoin yang harus 
diwaspadai. Dalam kepustakaan disebutkan bahwa hepatotoksisitas tersebut 
terkait dengan reaksi imunologi hipersensitivitas yang muncul pada 1-6 minggu 
pascaterapi fenitoin. Namun secara klinik sering dijumpai peningkatan SGOT-
SGPT 1-2 hari pascaterapi loading fenitoin pasien status epileptikus. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui korelasi antara dosis loading fenitoin dengan 
perubahan kadar SGOT-SGPT pada kasus status epileptikus konvulsif. 
 
Metode 
Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
studi prospektif pada pasien status epileptikus konvulsif di RSUD dr. Soetomo 
Surabaya, yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi selama September-
November 2017 dan Februari-Juni 2018. 
 
Hasil 
Didapatkan 29 subjek penelitian yang memenuhi kriteria dan dengan uji 
statistikSpearman didapatkan korelasi positif yang lemah antara dosis loading 
fenitoin dengan perubahan kadar SGOT postloading hari I terhadap kadar SGOT 
preloading (∆ SGOT 1) (r=0,252; p=0,188) dan korelasi negatif yang sangat 
lemah antara dosis loading fenitoin dengan perubahan kadar SGPT postloading 
hari I terhadap kadar SGPT preloading (∆ SGPT 1) (r = -0,084; p = 0,63). Hasil 
ini tidak bermakna secara statistik. 
 
Kesimpulan 
Terdapat korelasi positif yang lemah antara dosis loading fenitoin dengan perubahan 
kadar SGOT, dan korelasi negatif yang sangat lemah antara dosis loading fenitoin 
dengan perubahan kadar SGPT pada pasien dengan status epileptikus konvulsif di 
RSUD Dr. Soeotomo. 
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